
























































az olvasót,  aki nem érti,  végül  is kik ezek, miféle becsvágyak hajtják és miféle








Egy széken ült, mint fénylô trónuson,
Márványon izzó széken, oszlopok
Borága mögül arany Cupido
Lesett (szemét szárnyába dugta a másik),
S oszlopokon az üveg kétszerezte
Lángját hétágú kandelábereknek,












The Chair she sat in, like a burnished throne,
Glowed on the marble, where the glass
Held up by standards wrought with fruited vines
From which a golden Cupidon peeped out
(Another hid his eyes behind his wing)
Doubled the flames of sevenbranched candelabra
Reflecting light upon the table as
The glitter of her jewels rose to meet it,








Számos  eset  elôfordul,  amikor  a  tárgyak  és  konnotációik  körülötti  anomália







































va lódi moustache cap verziói:  olyan  ivóedények,  amelyekbe  (saját  anyagukból)
ba juszvédô betétet szerkesztettek. Vagyis a bajuszbögre nyelvileg fordítása az an -
gol kifejezésnek, kulturálisan azonban nem. (A Google keresés másik tanulsága a



























nus, középosztálybeli  falusi  idillt a budapesti polgárlakás miliôjébe ülteti át,  így
Malackából is kukoricafogyasztó házi sertés válik.
Az  ételek  talán  a  kulturális  couleur locale legjobb  hordozói,  a  globalizációs
folyamatok közepette máig is számos tájegység utolsó megmaradt identitásképzôi.









merôs  jellegérôl, másrészt el  is kéne idegenítenie ettôl a  jellegtôl.  Így azután az
































nyarait, W. b. Yeats  tanácsát követve az  ír nyelvet és néprajzot  tanulmányozta.
Mul li gan  megjegyzésében  a  pampooties erre  a  pózként  viselt  népiességre  utal,
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